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378 EXISTING COl\Il\IITl\IENTS. 
manifestly c o n s t i t u t e the 
greater part of the encumbrance 
upon enteprise and national 
prosperity ; 
It is resolved: That this Con-
ference express to China the 
earnest hope that immediate 
and effective steps may be taken 
by the Chinese Government to 
reduce the aforesaid military 
forces and expenditures. 
Adopted by the Conference on 
the Limitation of Armament at 
the Fifth Plenary Session, Feb-
ruary 1st, 1922. 
grand obstacle aux entreprises et 
ala prosperite nationale; 
Il est decide: Que la Conference 
exprime ala Chine son vif desir de 
voir prendre par le Gouvernement 
chinois des mesures effectives 
pour reduire lesdites forces nrili-
taires et par la menle les depenses 
qui en resultent. 
Adoptee par la Conference de la 
Linritation des Armements a la 
cinquieme seance pleniere, le ler 
fevrier 1922. 
NO. 11. RESOLUTION REGARDING NO. 11. RESOLUTION CONCERNANT 
EXISTING COMMITMENTS OF LES ENGAGEMENTS EXISTANT 
CIDNA OR WITH RESPECT TO DE LA CHINE OU AU SUJET DE 
CHINA. LA CHINE. 
The Powers represented in 
this Conference, considering it 
desirable that there should 
hereafter be full publicity with 
r-espect to all matters affecting 
the political and other inter-
national obligations of China 
and of the several Powers in 
relation to China, are agreed as 
follows: 
I. The several Powers other 
than China will at their earliest 
convenience file with the Secre-
tariat General of the Confer-
ence for transmission to the 
participating Powers, a list of 
all treaties, conventions, ex-
c·hange of notes, or other inter-
national agreements which they 
may have 'vith China, or with 
any other Po,ver or Powers in 
relation to China, 'vhich they 
deem to be still in force and 
upon whicb they may desire. to 
rely. In each case, citations 
will be gi\en to . any official or 
other publication in which an 
authoritative text of the docu-
Les Puissances representees ala 
presente Conference, considerant 
qu'il est desirable de donner 
dorenavant publicite entiere a 
toutes questions affectant les obli-
gations politiques ainsi qu'a tous 
engagements internationaux con-
tractes par la Chine ou par les 
differentes Puissances avec la 
Chine, ont decide ce qui suit: 
I. Les differentes Puissances 
autres que la Chine, deposeront le 
plus tot possible, au Secretariat 
General de · la Conference, pour 
etre transmise aux Puissances par-
ticipantes, une liste de tous traites, 
conventions, echanges de notes 
ou autres accords internationaux 
qu'elles peuvent avoir avec la 
Chine ou avec une ou plusieurs 
autres Puissances au sujet de la 
Chine, et qu'elles considerent 
comme etant encpre en vigueur ou 
·sur les quelselles pourraient desi-
rer s'appuyer. Dans chaque cas, 
il sera donne !'indication des ou-
vrages officiels ou autres dans 
lesquels se trouverait un texte 
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ments may be found . In any 
·Case in which the document may 
not have been published, a copy 
of the text (in its original lan-
guage or languages) will be 
iiled with the Secretariat Gen-
eral of the Conference. 
Every Treaty or other inter-
national agreement of the char-
acter described which may be 
concluded hereafter shall be 
notified by the Governments 
concerned within sixty (60) 
days of its conclusion to the 
Powers who are signatories of 
or adherents to this agreement. 
II. The several Powers other 
than China will file with the 
Secretariat General of the 
Conference at their earliest 
convenience for transmission to 
tl1 e participating Powers a list, 
as nearly complete as may be 
possible, of all those contracts 
bet\veen their nationals, ~f the 
one part, and the Chinese Gov-
autorise de ces documents . Dans 
les cas ot1le document n'aurait pas 
ete publie , une co pie (dans sa ou 
ses langues originales) sera deposee 
au Secretariat General de la Con-
ference. 
· Tout traite ou arrangement in-
ternational ayant le caractere ci-
dessus vise, conclu par la suite, 
sera porte par les gouvernements 
interesses, dans les soixante (60) 
jours qui sui vront la date de son 
entree en vigueur, a la connais-
sance des Puissances qui auront 
signe le present accord ou qui y 
auront adhere. 
II. Les diverses Puissances au-
tres que ' la Chine, deposeront , 
aussitot que faire se pourra, au 
Secretariat General de la Confe-
rence, une liste aussi complete que 
possible, pour etre transmise aux 
Puissances participantes, de tous 
les contrats existants entre leurs 
ress<;>rtissants d'une part, et le 
Gouvernement chinois ou l'une de 
ernment or any of its adminis- sessubdivisionsadministratives ou 
trative subdivisions or local autorites locales d'autre part, tors-
authorities, of the other part, qu'ils entra!nent une concession, 
\vhich involve any concession, franchise, option ou preference 
franchise, option or preference quelconque touchant la cons-
with respect to railway con- truction de chemins de fer, l'ex-
struction, mining, forestry, navi- ploitation des mines et des for~ts, 
gation, river conservancy, bar- la navigation, l'amenagement de_s 
bot \Vorks, reclamation, elec- voies d'eau, les travaux maritimes, 
trical communications, or other la recuperation des terrains, les 
public works or public services, communications electriques et au-
or for the sale of arms or am- tres travaux publics ou services 
munition, or which involve a publics, ou la vente d'armes et 
lien upon any of the public munitions, ou qui impliquent une 
revenues or· properties of the em prise sur n'importe quel des 
Chinese Government or of any revenus ou biens publics du Gou-
of its administrative subdivi- , vernement chinois ou des diverses 
.sions. There shall be, in the Provinces. Pour chaque docu-
.rase of each document so listed, 1 ment vise dans la liste fournie , il 
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either a citation to a published 
text, or a copy of tne text 
itself. 
Every contract of the public 
character described which may 
b~ concluded hereafter shall be 
notified by t}le Governments 
concerned within sixty (60) 
days after the receipt of infor-
mation of its conclusion to the 
Powers who are signatories of 
or adherents to this agreement. 
devra, y avoir une reference a un 
texte deja publie, soit une copie 
conform e. 
Tout contrat ayant le caractere 
public ci-dessus vise, conclu par 
la suite, sera communique par 
chaque Gouvernement interesse 
dans les soixante (60) jours qui 
suivront la date ou il aura eu con-
naissance de son entree en vigueur, 
aux Puissances qui auront signe 
le present accord ou qui y auront 
adhere. 
III. r.rhe Chinese Government III. Le Gouvernement . chinois 
agrees to notify in the condi- s'engage a notifer, dans les con-
t1ons laid down in this agree- ditions prescrites au present accord 
ment every treaty ·agreement or et en tant qu'il sera en possession 
contract of the character indi- de ces reseignements, tout traite, 
cated herein which has been or accord ou contrat de la nature 
may hereafter be concluded ., bY ci-dessus decrite, deja conclu ou 
that Government or by any qui serait conclu a l'avenir soit 
local authority in China with par lui-meme soit par des autorites 
any foreign Power or the na- locales chinoises, avec une Puis-
tionals of any foreign Power sance etrangere ou ses ressortis-
whether party to this agree- sants, qu'elle soit ou non partie 
ment or not, so far as the -in,.. ,au present accord. 
formation is in its possession. 
IV. The Governments of 
Powers having treaty 1:elations 
with China, which are not rep-
resented at the present Con-
ference, shall be invited to ad-
here to this agreement. 
The United States Govern-
' . 
ment, as conv-enor of the __ Con-
ference, undertakes to communi-
cate this agreement to the Gov-
ernments of the said Powers, 
with a view to obtaining their 
adherence thereto as soon as 
possible. 
Adopted. by the Conference on 
the Limitation of Armament at 
the Fifth Plenary Session Feb-
ruary 1st, 1922. 
IV. Les Gouvernements des 
Puissances ayant des relations par 
traites avec la Chine, qui ne sont 
pas represen tes a la presen te Con-
ference, seront invites a adherer 
ati. present accord. 
Le Gouvernement des Etats-
Unis, en tant qu'il a pris !'initia-
tive de la presente Conference, 
sera charge de communiquer aux 
gouvernements des dites PuiE-
sances le present accord aux fins 
d'adhesion dans le plus bref delai. 
Adoptee par la Conference de la 
. Limjtation des Armements a la 
cinquieme seance pleniere le l<'r 
fevrier 1922. 
